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Motto dan Persembahan
Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia.
( Kolose 3:23 )
Jalannya adalah jalan penuh bahagia,
Segala jalannya sejahtera semata-mata.
( Amsal 3:17 )
Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat.
( 2 Korintus 12:10b )
Baik saja tidak cukup jika HEBAT masih bisa
( unknown )
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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) menyusun laporan keuangan. Kesadaran menyusun laporan
keuangan yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam empat hal, yaitu faktor
informasi, pencatatan transaksi, pengetahuan akan laporan keuangan, dan pentingnya
laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi, kuesioner, dan wawancara.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UKM Kerajinan Kulit yang telah
mempunyai showroom di sepanjang jalan utama di Dusun Manding. Sampel yang
digunakan berjumlah 27 pemilik showroom Kerajinan Kulit di Dusun Manding.
Pengujian instrumen (kuesioner) menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas.
Pengujian instrumen dilakukan menggunakan bantuan program SPSS for windows
15.0. Analisis data menggunakan dua tahap analisis, yaitu skala likert dan rata-rata
hitung (arithmatic mean).
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat
kesadaran Usaha Kecil dan Menengah Kerajinan Kulit di Dusun Manding adalah
sangat tinggi.
Kata kunci : laporan keuangan, kesadaran, usaha kecil dan menengah.
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